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Более 400 иностранных студен-
тов приняли участие в фестивале 
национальных культур «Мир - это 
мы!», состоявшийся в Молодёжном 
культурном центре БелГУ. 
По традиции фестиваль  проводил-
ся в два дня. В первый день прошёл 
конкурс видеороликов «БелГУ глаза-
ми иностранных студентов», где каж-
дое землячество представило свою 
страну и рассказало об учёбе в уни-
верситете. 
Второй день начался с этногра-
фической выставки. Народные куклы и 
музыкальные инструменты, кра-
сочная одежда и атрибутика, книги и 
сувениры, африканские обрядо-
вые маски, наборы иностранных 
валют - это далеко не полный пе-
речень того, что студенты предста-
вили на выставке. 
Радушно под стук барабанов, звуки 
бубна и зазывные песни встречала 
гостей Африка. И каждый желающий 
сам мог попробовать поиграть на этих 
инструментах. А рядом расположи-
лось землячество Китая. Студенты 
из Поднебесной продемонстриро-
вали свои предметы быта: китайские 
палочки для написания иероглифов, 
веера и национальный костюм. Зем-
лячество Латинской Америки в сом-
бреро и ярких одеждах знакомило 
со своей культурой. Кену – продоль-
ная тростниковая флейта, которую 
за своеобразное звучание называ-
ют «флейтой печали», не могла ни-
кого оставить равнодушным. Но из 
всего многоголосия инструментов 
наиболее громко заявили о себе ре-
бята из Бразилии с уже знакомыми 
всему миру вувузелами. Не уступа-
ли им и студенты из Афганистана, 
которые и пели, и танцевали. 
Так выставка превратилась в боль-
шой, шумный и красочный праздник. 
Но кульминацией фестиваля, конеч-
но же, стал концерт. 
Зал Молодёжно-культурного цен-
тра университета с трудом смог вме-
стить всех желающих, гостям даже 
пришлось располагаться на ступень-
ках. Зрители громкими аплодисмента-
ми приветствовали выступления всех 
иностранных землячеств. В празд-
ничной программе участвовали также 
иностранные студенты из Белгород-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии, БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород-
ского института культуры и искусств. 
Помимо колоритных национальных 
номеров, в концертную программу 
были включены и русские песни, по-
любившиеся иностранцам. Покори-
ли зрителей Жан из Вьетнама, Безу-
коризненно исполнивший песню Де- 
ниса Майданова «Вечная любовь». 
Около трёх часов иностранные сту-
денты радовали своими эффектными 
номерами зрительный зал. А завер-
шился праздничный вечер объявле-
нием итогов конкурса видеороликов. 
Как и в прошлом году, первое место 
заняла работа студентов из Вьетна-
ма, второе место - у землячества Аф- 
рики, а третье - у землячества Китая.  
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